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顒
清貧寡欲
?
終日
長×
??? ? ?
?○
????
??
至重宰割而惜生命
?
又其念茲在茲
?
而不忍或忘者矣
? ? ?
閑情偶寄
? ?
???
???
???
?? ????
??
??
??
??
???
關於魯迅
??
??
如傳聞郷試對門時所祝
?
正是
?
有恩報恩有怨報怨
?
的時候
?
??
??
清道房同派下羣從譜名為壽某
?
???
??
??
黑太子南征錄
??
??
仙女緣
????
� � � � �原著者
?
書名
??
??
白雪塔
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囂俄
的偵探談似的短篇小説、叫作什麼
尤皮4
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拜啓
　
手書誦悉，拙文承尊譯刊行，甚感且愧，蒙下問各事，別紙寫上乞賜察覽。
?
西山小品
?，最初係用日本語所
 
寫，曾登在東京出板之
?
生長する星の群
?
第一卷九號中。雖然拙劣，但有此一段因緣，如能查出收在卷末，亦是大
幸事也。
?
炭畫
?
出板年代抄呈，又有譯書多種，亦坿入。自審譯著均無成就，唯此希臘譯本似較爲真實耳
?
。鄙人在
東京留學數年懶不用功，至今只記得一點希臘語，今冬無事正在整理神話譯文，
 希望明春可以畢事。深喜得了此心願
勝於他事多多矣 匆匆此上。松枝先生台鑒
　　
周作人
　
啓　　　　
十一月二十二日
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一，懷東京
　
?
瘞旅文
?　
王陽明所作文，謫官龍場丞，道中見死人，與僕共葬之，故文中云，吾與爾猶彼也。
白面
　
應作白麵
?
白い
粉，44
即ヘロイ
ン，北京人省寫麵爲
?
面
?　
箕子後人
?
朝鮮人
二，論泄氣
　
天靈蓋
?
頭蓋骨。紫河車
?
胞??
，均漢方醫之藥名。
三，窮袴
　　
?
不可錄
?
係書名。戒淫之低級勸善書。
四，金魚
　　
泥鰍龍船，紹興水鄉祭日娛神之物，小舟寬約二尺長可十倍，坐數十人操槳如飛，其形細長，故俗名如此。前後有龍頭龍尾。
五，蝨
　　　
大率類此
?
大蝨累齒
?
同音
?，累齒之意略同
?
齒を汚す
?。
??????
?
西洋也有臭蟲
?，清朝時代國粹家之語，其姓名不詳。
六，兩株樹
　
桕子鳥
　
舄系誤植
，鳥讀爲
T
iau
，不作
N
iau
音。呆鳥見
?
水滸傳
?。
　　　　　　
李逵口中常有之，亦常讀作
T
iau
。
此處原係猥褻語，但桕子鳥讀T
iau
乃是方言，意仍云トリ也。
　　
?
三才圖會
?
中
?
唐式
?
未詳，或是書名？
七，水裡的東西
　
翻九樓，儀式之名，即爲文中所說道士從高臺上跳下，雖原是宗教儀式而近於演技矣。
　　　　
頓銅錢，小兒游戲名，地上畫格
　
略如枡形
，置錢
　
有孔者
　
其中，一人以錢投之，出格者爲負，其方法與規則
甚繁。
八，偉大的捕風
　
螺舟，請見馬叙倫氏筆記中。
筆記曾十餘年前新聞上，今無可考，不能詳其說矣。
九，抱犢谷通信
　
孫美瑤，土匪頭目，曾在山東臨城搶劫列車，拉致中外人質藏抱犢谷中 後受政府招撫爲團長，終被銃殺。
十，死法
　
?
什麽世界還講愛國
?，意云此是什麽世界，還要講愛國麽。
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十一，雨天之書序
　
錢店官，方言店官
?
番頭，此言錢店の番頭，所謂錢店與銀行不同，却又非兩替店。
十二，喫菜
　
長蔬食。此長字即長久
?
始終
?
意。
　　　　　　
念茲在茲，成句，見
?
書經
?
大禹謨
?，此處只說是
?
念念不忘
?
之意耳。
十三，夏夜夢
　
太人，古代占夢之官。見
?
詩經
?。
　　　　
?
子史輯要
?，
類書之名，抄錄子史兩部分之故典，分類排列本。
　　
桐選合璧，桐
?
城派古文與文選
?
派駢文混合而成之文，故戲爲此稱。
十四，關於魯迅
　
鄉試
　
秀才
?
在本省受
?
舉人
?
之試驗
　
時，相傳在試場幽靈皆來報恩或報怨，受試者或得幽靈之助而及第，或被迫害而
 
死。
?
果報錄
? ?
低級勸善書
?
中多記之，傳說試場將封門時試官祝禱意云，有恩者可來報恩云云，
實在
?
祝禱
?
則無此事。
清道房云云
　
清道房同派下
　
清道橋紹興地名，從清道橋周氏分出來的同一支派下
　
羣???
從　
從兄弟等之。
譜名
　
周氏宗譜
??
系図
?
上之名
　
爲壽某
　
兩字之中，上一字皆爲
?
壽
?。例如周壽松，周
壽柏，而魯迅則不然，名爲樟壽，壽字在下也。
　　　　　　　　　　　　
囂俄著偵探談，
?
尤皮
?，日本譯作
????
，原文未詳
?
又　
?
黑太子
?
B
lack P
rince ?
南征錄
?　
哈葛得
?
H
.R
 H
aggard ?
著，原書名今已忘。
　
?
仙女緣
?
等?
原書未說明，不可考。
炭畫
　　　
一九一四年
　
文明書局初板
　　　　　
一九二六年
　
北新書局再板
?
今已絕板
?
希臘擬曲
　
一九三四年
　
商務印書館出板
　　　
中華教育文化基金會編譯委員會編譯
　　　　
????
作六篇
　
??????
作五篇
希臘神話
　
近刊
?
同上
?　　　　　　　
?
同上
?
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??????
　
原著
秉燭談
　　
近刊
　　　
北新書局
　　　
近作四十四篇
桑下談
　　
又　　　　
開明書店
　　
關於紹興的文章三十篇
???????????????????
啓者，前寄一函，想蒙察覽。
?
黑太子南征錄
?
著者，前信說是哈葛得，恐有誤，似實係司各得
?
W
alter Scott ?
也，
唯手邊無此書，亦不能詳耳。見
?
中國文學月報
?
中為文，以日本學研究者見稱，甚為惶恐，名實殊未相合，不特冒
瀆此名稱也。六月中曾爲
?
國聞周報
?
寫一小文，說明了解
?
日本精神
?
之難，截至今日只能自白曰不懂，蓋吾人平
日所稱爲日本文化而加以贊歎解說者實在只是東亞共有文化之一色相，因此吾儕漢人亦覺得能了解，此種研究可以爲治國故
?
支那學
?
者之助，卻與了解日本民族完全無用，鄙人以前所知之百一即屬此方面，近日知其無益，故不願再
以此自欺欺人也。鄙意欲知日本國民精神須從神道下手，此處不敢牽涉
?
祭政一致
?
等大道理，乃只是就
?
お祭り
?
爲主的民間信仰說，鄙人直覺的感到日華兩族最殊異者乃在宗教的情緒，如
?
神憑
?
這種事實在漢族今已幾乎全無
 
矣。但鄙人自信是出於儒家的人，對於宗教完全隔膜，
?
祭り
?
等事雖有興味，實覺無入門研究之希望耳。數年前曾
將文學店關門，今於蘆溝橋事件之前又將 研究店閉歇 可謂得時 後談東方文化者將如雨後之菌矣。以後作何事尚無計較，此一年乃在翻譯，將希臘 自著神話翻成漢文，本是多年宿望 於今得達亦是大好事也。妄談希勿見
 
笑，此上松枝先生座右
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
周作人啓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廿六年
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十二月七日
???????????????????
啓者。前寄一信，想已蒙察覽。偶閱尊譯
?
北京の果子
?，見第一篇中有
?
秋の川を見る
?
句，案此秋河實即是
天???
河??
之別名，校正時請改寫為幸。昨遇竹内君得知松井君不幸在大連物故
?
，殊出意外，想同為悼歎也。匆匆不盡，此上。
松枝先生座右
　　
作人啓
十二月十三日
???????????????????
拜啓，惠函拜誦，遲答為歉。隨筆集十冊已承改造社寄下 因了大手筆的譯文，田中君之裝禎，甚增光彩，唯原本文意均乏，思之愧汗耳。鄙人讀書作文甚受日本二先輩之影響，即内田魯庵、戶川秋骨是也，今戶川先生處既已寄贈，甚為快慰，永井佐藤二君処本來亦欲呈教者也。此外未曾領教之各先生擬且不唐突，唯武者小路、志賀二君 想各送一冊，乞一詢改造社，如社中對於二君未有贈呈，則祈能請其一送，不勝幸甚田中乾郎
?
君來北京已得一見，快談逾晷，甚有其尊父之風，大有風趣，知其將居留二年，談天之機會甚多，亦一快
 
也。尤君往東京之事
?
，歷時半載至今未有確信，深恐其又不成功，鄙人曾稍有參與，故亦頗關心，但無能爲力，想尤
?
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君亦不見怪耳。改造社山本社長來此間，曾得會見兩三次，惜在此際實在無甚可說，深辜負其熱誠耳。鄙人近一年中譯述希臘神話，大部分已成，現尚餘注釋，大約佔全部四分之一，當有十萬字，如能於十月中畢事，則此一年為不虛度矣。匆匆奉復，不能盡言。此上松枝先生大鑒七月十一日
　　
周作人啓
再，關於沈從文，前
?
改造
?
中山本君曾說鄙人云沈像苗族
?
，此有錯誤，尊譯
?
邊城
?
中如說及著者，乞弗沿用為
 
幸。鄙意只云 君生於鎮筸 其地苗人甚多，風俗殊異，若關於沈君氏族之傳説，則未能斷言也。沈君有﹁從文自
 
傳﹂ ，想已覽及，不但文筆甚佳，其敍幼時情事可以見沈君生活之一斑，亦有用也。作人又及，十一日
??????????????????????
??
平白兄：昨日別后又想起松枝君譯稿中 梁任公
?
論小説與群治之關係
?
大約在末一章
　
處，將群治註作デモクラシ，似不妥，其時尚
無此語，所謂群治實只是社會或社會生活之意耳。如校稿尚未交出，請為改正。專此奉閱，順頌大安
　　
作人啓
　　　　　　　
廿七日
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???????????????????
拜啓。前寄一函，想已蒙察覽。日前尤炳圻君自東京返北平賚到，惠賜各品謹已拜受，謝謝。在此時期尚得享受東京風味，念之惘惘，以此尊惠，益不可忘矣。專此致謝，匆匆不盡，此上。松枝先生八月三十一日
　
周作人啓??????????
拜啓。蒙惠賜尊譯
?
邊城
?，頃已領收，謝謝。沈君作品承紹介於日本文壇至為可喜，唯原作者現在雲南省城，惜未
能知之耳 今日晤田中君
?
，知尊譯
?
中國新文學之源流
?
將由文求堂出板，此是甚大光榮，卻亦甚慙愧，深恐此隨筆
更出醜矣。草草順頌松枝先生近安
　
作人啓
十一月廿六日
????????????
拜啓。得十一日手書，誦悉一一
?
新文學之源流
?
本係臨時信口所說，殊無足取，乃蒙譯出付印，甚爲惶恐。其中
關於桐城派及八股文兩部分尚缺細考，故所言極慮淺，為欲善論 須再用兩年調查工夫。此節曾與筆記者鄧 說過，若作爲鄧君所記則無妨出板，此次尊譯如題爲鄙人所著，仍感不安，乞説明此為講演記錄爲荷。唯如此淺説而呈獻於
61
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貴國學界之前總是極惶恐事也。此外拙文又蒙選譯，且感且愧，承示目錄極佳
?
，此蓋謂選擇之眼光甚正，至於各文之
少内容則又是別一事耳。北平近日大雪，嚴寒將至，鄙人今秋後在燕京大學任課四小時，每週須出城一次，未免受影響，蓋閑嬾已久，再上講壇，頗以爲苦也。不盡此上松枝先生
　
作人啓
十二月廿三日
???????????????????
拜啓。前寄一函，想已蒙察覽矣。日前在舊苦雨齋
    
今暫充應接室之用
?
門
外照一相，並不甚佳 但可以知鄙人近狀耳 今附呈一枚乞賜察收為幸。匆匆不備，上松枝先生大鑒廿八年一月六日
　
周作人白
????????中華民國廿八年一月三日
?
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在北平所照奉贈松枝先生
　
作人
???????????????????
拜啓。手示誦悉，拙文屢承選譯，甚感且慙。回想舊作無一滿意者，今如作爲教材
?
，更益恐縮矣。承詢各節別紙
?
寫呈
乞賜查收為幸。知下月將往福岡，甚
?
善
?
，鄙人昔年亦曾有覓暇往九州暫住之意，只是惣無機會，今則更不可能
 
矣。匆匆奉復，不盡，上松枝先生
　
作人白
三月四日
????????????
拜啓。前日寄一信，其中所說
?
自己落實
?，曰
?
悶雷
?
一條，似有欠確實處
?
。頃閱﹃三俠五義﹄ ，見八十二回中敍艾
虎得免刑，云
?
此時慢說艾虎心内
落實4
，就是四義士等無不替艾虎僥倖的。
?
可知此語當作安心、
?
落着
??
解，自
己落實當是
?
獨りで落ちついて居る
?
意
解
乎？﹃三俠五義﹄似係北京人所述， ﹃鄉言解頤﹄作者李光庭亦是京兆寶
坻縣
?
人，當是北方方言也。此上
松枝先生左右
　
作人啓
　
八日晨
59
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???????????????????
拜啓。手書誦悉。承下問各節今別紙寫呈乞察收。尊譯拙文及隨筆抄知已出板，因久未與田中君相遇故未得見，昨日已得讀到 尊譯極佳，唯内容生疏，愧不相稱耳。匆匆奉復，不盡，此上松枝先生左右六月五日
　
周作人
一、顔氏家訓
　
?
王子侯
?，查
?
梁書
? ?
武帝弟五人，其中無此人。此語難解，大抵侯即是侯爵乎，但帝弟均封郡王
或王，且此處其上又加王子，亦嫌重復。盧文弨注本中無注，蓋亦未能詳也二、關於傅青主
　
?
氈裘氣
?，猶云荒傖氣。
三、文章的放蕩
　
?
讀了別字
?，
?????
，因爲亡國之音本云已亡之國其音如此，而一般的解為將使國亡，故
?
亡
?
字讀錯了也。許思曼
?
H
uysm
ans
附、管輪班
?
機關科
四、莧菜梗
　
?
人事
?
舊訓作饋贈物，此處恐亦作如此解。郡齋即郡署，非書齋。如人長
?
人のたけの如し。
五、興天憫人
　
?
血影石
?，舊傳方孝孺為明永樂帝所殺，血跡留石上，永遠不滅。石在南京明故宮中。
在南京為學生時曾一見，石有微紅處，蓋是
石紋也。
?
弼教坊
?，在杭州，清乾隆時文字獄之一
?
莊氏明史之獄，殺文人以至刻字匠三百餘人，即在此處。
六、花鏡
　
?
眼學偶學
?，?
讀碑小箋
?，二者均是羅振玉所作筆記，大抵關於考訂文字史事考。木刻印本。
七、笑話選序
　
此二則均是猥褻的笑話，如能找到日本印本﹃笑府﹄
?
選本一冊
?
一查最好。
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八、再談油炸鬼
　
邱濬原文未見，趙翼
?
廿二史劄記
?
卷廿六， ﹁和議﹂一篇下注云：
?
明邱濬曾
有
?南
渡后不得不和
之論，為世儒所訕笑。今此論乃噓其燼乎，然通觀古今者必見及此也。
?
李贄
　
?
藏書
?，　
?
初譚集
?
等　
汪士鐸
　
新刊
?
乙
丙日記
?　
所說不關秦檜，
此只指二人論古的特識耳 汪氏清末人，甚反對道學及孟子之王道。
???????????????????
拜啓。前寄一函，想已察覽。頃見錢大昕著
?
恒言錄
?
卷一
?
人事
?
條下註云禮物也，所引書中有
?
後漢書
?
賈逵
 
傳，亦有
?
無人事
?
語，然則似仍當作贈遺解乎。又郎瑛著
?
七修續稿
?
卷三記邱文莊，濬語云秦檜再造南宋岳飛不
能恢復 蓋可以知道邱濬所說大意。姑以奉閱，草草不備，此上松枝先生左右
　
周作人啓
七月十七日
?????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????
?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????
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???????????????????????????????? ????????????????????????
 ???
 ??????????
??????
?
?????
???
?????
???
????
?? ??????????????
拜啓。接讀手書，得悉一一。拙文承蒙譯述斯幸無已，唯意思僻舊難入青年之耳，若在異國讀者愈不易有興趣，深恐勞力多歸，徒然有負雅意耳。見示目錄別無意見可供參考 但其内容如或在讀者無甚興味，似以不用爲宜，如何尚乞尊裁
　
集名殊不易定，如能選取其中篇名之一作爲集名亦無不可。唯恐難得有合宜者，近幾年所寫文中
?
結緣豆
?
尚
覺喜歡，又去年冬天又寫一篇
?
禹跡寺
?
?
亦覺得較爲實在，今揭載在
?
中和
?
月刊中
?
，別書送呈一冊乞賜覽。原文末
署廿八年十一月十七日 而月刊中乃刪去年月，又將文中之去年今年均改爲前年去年，未免失真矣。匆匆奉復，上松枝先生
　
左右
一月七日
　
周作人啓
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???????????????????
拜啓。前日接誦十三日手書，具悉一一。承雅意拟全譯拙作
?
，聞之且感且愧。鄙人自知能力所限，所寫文章缺點甚
 
多，編集時亦未十分斟酌，往往一集之中有若干篇後來讀之常自慙愧欲刪削之而不可得，今如悉數譯出未免更出醜
 
矣，故願加以裁酌，幸幸甚甚。近來無話可説，久不作文，但為青年學生計，關於國文及儒家思想等亦頗欲寫幾篇啓蒙的文字亦尚未能決心執筆也。見詢數事，附記於後。一、
?
狂言
?
裏的某一脚色。指狂言柿山伏中之アド，即
?
鳥と云ふ物はよう啼く物ぢやが
??
啼かうぞよ
???
。公
式即謂
?
有閑階級應該談風月，要談了罷，
???
。
二、實別。紹興方言，意謂
????
。
三、泛潮。
???
?
，潮氣即濕氣也。
又、十杯酒兒 民國前之流行歌 詞云
?
一杯酒兒來
?
云云，以至十杯，凡十節。
四、虫呵虫呵。原文已記不清，大抵是
??
???
?????
???
??
??????
。曾見之於大谷繞石譯ヘルン文中，仿佛
虫の文學
?　
大谷譯註，北星堂板
　
中有之，此書現被友人借去，不及查閲，請一查。
匆匆奉答，不盡此上松枝先生
　
座右
二月廿二日
　
周作人啓
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???????????????????
拜啓。承惠賜
　
尊譯
?
紅樓夢
?
第一冊，如此大部，得先生全譯刊之，大是可喜事，想須有十二冊始能完結乎。
?
兒
女英雄傳
?
以較
?
紅樓夢
?
在文藝上的價值當然大要減低，唯鄙人則頗喜之所寫士大夫之理想生活，曲折盡致
　
可以說與
?
儒
林外史
?
有
點相對立
　
又運用京話甚圓熟，為國語文學之佳著。其著者與
?
紅樓夢
?
同是旗人，亦是一奇。亞東標點本雖便於讀，
舊木活字印本有董恂批註，似亦有用。全書頗多外國讀者讀之或不無沉悶處，但書中所映出之中國社會情景
　
如詳述考試情形為小説
中所未曾有
　
則頗廣大，於了解中國事情上頗有益處，只是亦係大部，譯亦不易耳。偶爾憶及便以附閱。匆匆不盡，此上
松枝先生
　
座右
三月廿四日
　
周作人啓
??????????? ?????
拜啓。今日收到
?
中國文學
?
六十號，得讀大文
?
，且感且愧，又見創元社廣告，知
?
瓜豆集
?
等選譯本將出板，即
?
笑
話選
?
亦由濱君擔任翻譯
?
，更增惶恐矣。前文中說及
?
野草
?
内之
?
凧
?，其所指之人乃是舍弟建人，幼時喜自製風
箏放之，非是鄙人，唯所云折毀云云則是虛構耳。又祖父晚年情性亦是乖僻，前文所推測不盡合於事實。妾本姓潘
 
氏，拙文中因潘安宋玉之聯想，故改爲宋姨太太也。下述一事非此次前文中所有，偶爾憶及，故以奉閱，即是拙文曾說
?
喫烈士
?，此喫字為
?????????
之意，蓋指有人利用
紀
???
念烈士
等語以謀利者，如發賣貨物以為名稱商
 
標，辦五卅報，立五卅學校之類是也。關於魯迅之一篇中，似曾說及，或是以供參考，故附書於末。蔡孑民先生去
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世，有一小文載在
?
中國文藝
?
上?
，想已覽及矣。此上
松枝先生座右
　　
作人啓
　
四月廿三日
???????????????????
??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????? ????? ?????????? ???????????????????????????????? ?????????
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?????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ?????????
?
???? ????????
???????? ??????????
松枝茂夫書簡　19400520Ｍ01
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????????????????????????? ??????????? ??????? ????? ????????????????
松枝茂夫書簡　19400520Ｍ02
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?????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ????????
?
????????????????????????????????????????
?????? ?????????
?
?????????????????????????????
??????????
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??????????????????????????? ???????????
?
??
??
??
????
?
?????
???? ????????? ????????????? ?
盧生遺表猶思摹榻二王
?????????????? ??????????????????????????
?? ??
閔老子茶
???????
?
???
?
不替他謙了也
?
事事精辦
???????????????????????????????????
? ????????
??
????????
?? ? ? ?
汴
?????????????????? ????????????????
??????
??
??
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???????????????????
拜啓。五月二十日手書拜讀。濱田氏童話昔曾略讀，
?
椋鳥之夢
?
則未之見，甚願能得一讀，唯自知文章與少年不相
接近，對於童話向不敢著手翻譯也。小川
氏?????
著作
亦讀少許，但此在十許年前，今亦多不記憶矣。吉川君之批評，曾囑
友人代查四月中之﹃大阪朝日﹄ ，終未發見，不知何也。承下問各節，別紙奉呈。匆匆不盡，此上松枝先生座右
　
作人啓
五月卅一日夢憶自序
　
?
盧生遺表
?
云云，謂盧生在夢中將死，當寫遺表，尚思模仿二王
?
羲之父子
?
之書法，求人稱美。名根
蓋是佛教語，大意即是
?
名への執著
?
罷。
陶庵夢憶
　
北京上海活板本皆多誤植，木板本亦只乾隆時王文誥本稍佳，但不易得。咸豐中廣東伍氏重刻，在粵雅堂
叢書中，想各圖書店中多有之。水不生磊乃是水
之4
生磊之誤。卷三
?
禊泉
?
一則中云，此方鮮磊，即生磊之意，生即不熟
　
禊泉云，
?
惠泉亦勞而微
熟
?，排印本誤作
?
微熱
?　
磊即
?
閔
老子茶
?
之圭角不動，此蓋是飲茶家之術語，
?
素人
?
們只能領略其大意而已。
?
及時雨
?
二語，或當讀作不替他謙了，也事事精辦，意云不替他說客氣話，事事皆辦得精美。但此只是望文生義的
解説，終覺得不能確當也。張宗子此等書 抵有似江戶時代之佳作，從來研
究?????
不充分
，參考困難，一讀頗有趣味，若
要仔細解釋則難點甚多耳。
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刻本，水滸與禱雨有何義味，近余山盜起云云，活板本云有何義味
相4
近，誤。余山當是地名，待考。此或是嵞山之
 
省，與塗山通，謂越中之山鄉乎。但此係臆測，想難憑信。陶望齡與張元汴大抵只是同鄉，有世誼罷？陶近釋家而張則純正儒宗也。陶石梁即石匱
?
望齡
?
之胞弟，名奭齡，文
集未見，有
?
小柴桑喃喃錄
?
二卷，係筆記，語多通達。
??????????????????
??
??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????
粵
????? ?????????????????
?? ????????????????????????
?
?????????????
???? ????????????????????
??????????
?????
???????????????
????
???????????????????
啓者。手札拜讀，承惠賜童話二冊亦於前日領收，高誼至為感激。濱田氏作在十年前曾稍涉獵，槙本氏則未讀過，即
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此可知讀書之荒疏矣。日來得閑拾讀母の日等數篇，又
?
椋鳥の夢
?
亦讀小半，誠如尊言現今有此等書可讀之兒童可
謂幸福，文章 物之出生殆亦自有緣法，不可勉強者欤。鄙人讀過雖多佩服處，唯自揣力薄，亦不敢有紹介譯述之想也。近正在梅雨中，天氣鬱陶多陰鬱之感，但因陰雨而得涼爽亦可以説是一得耳。蟄居以讀古書為消遣，了無進益，日前得見橘珉江
?
之
?
職人部類
? ?
重刊本
?，甚爲愛好，可為近來快心事也。草草，上
松枝先生座右
　
作人啓
六月三十
???????????????????
??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ?????? ?????? ????????????
?
???????????????????????
??????????
?
??????
??
??
??
????????????????????????????? ?????????
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????????????????????????
???
???????
??????
???
????
????
?
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???
?????
????
????4
?????
???
????
????
???
????
????
??4
?????
???
?????
????
????4
????????????
??
??4
????????
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???
???
???
???
????????
????4
????????
???
????
?
七十一頁、
福勒耳4
、
凡佛耳台4
、
契耳尼舍夫斯奇4
、
　　　
?
北平的好壞
?
?
百十一頁、
?
白雲風
?
?
百十三頁、租看的紅紙戯目
　　　
?
常言道
?
?
百四二頁六行、賽過挖
迷露4
做餅
?
百四三頁九行、
化僧4
飽煖思行浴、
卬詭4
飢寒起道心
　　　
十行、覚得
忍俊4
不禁，
???????
？
　　
?
常談叢録之二
?
?
一五六頁二行、
又出古舞屣賎服4
，女賎則男賎。
?
一五八頁四行、而為
紙胎灰漆碟4
?
一五九頁三行、火照漁蛙者寥
?
，
??
照
???
蛙
?
漁
?
者？
　　　
?
藤花亭鏡譜
?
?
一六二頁末四行、云
偕夢樓4
太守文治，偕
?
姓？共
?
？
?
一六七頁四行、圖難免
走様4
罷。
　　
型
????
？模様化
??
？
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?
　
五行、打本上石。
　　　　
拓本？
　　
?
關於試帖
?
○
一七二頁三行、而
江都平津太子家令4
並起而應之。
　　　
?
　
七行，今日為試文，亦日為八比，而試問
八比之所自試4
…
…
　　
?
關於尺牘
?
?
一七八頁末行、四先生
共蹝浮名4
，
互觀無始4
，臭味千古，
往還一時4
，
?
一七九頁一行、又恐林汝寧之疑其為再尋己也
?
一八九頁四行、餘則囊之
耳枕4
　　　
?
談養鳥
?
?
二五七頁三行、而花鳥得予亦
??
稱一人知己死可無恨者乎
?
二五八頁五行、不過如人生同此
居
第???
少有廣狭之殊耳。
?
二五九頁六行、尤為 成
気候4
　　　
?
再論万民傘
?
?
二六六頁六行、越中傳説太守
被剥皮楦草4
　　　　
七行、
朱棣順4
?4　
永楽帝？
?
二六七頁一行、新壻吃西瓜的笑話
　　　
?
關於謔庵悔謔
?
?
二八四頁四行、而
書既國門，44
逢人道悔，
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?
二八七頁末三行、若呂豫石一臉舊選君気，
　　　　　
末二行、李玄素兩襬搖断玉魚，
　　 　　
是其本等，
???????????????????
??
?
?????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????
?
????
???????
?????
???
??
??
?
?????
???? ??????????
題記
　
﹁能與集﹂ ，清末流行之一種八股文讀本。
關於雷公
　
七頁四行，以補王法之不及，
?
蓋
?
政︵在社會上︶
治腐敗
，福淫禍善，
?
故?
?
以生前
?
曾作惡
?
死????
後
?
當受罪
? ?
之說
?
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彌縫之，云云。談鬼論
　
二六至七行，其鬼
?
若是
?
香????
灰色
。
家之上下四房
　
三十頁，國
?
寫文時正舉行此大會民
?
大
?
會
?
選
舉。
又，阿毛師父，師父是和尚之尊稱，阿毛則則俗名，此僧生活與俗人無異，人亦忘其法號而以俗名稱之，此人實有。
三十一頁，木華，人名，
?
海賦
?
見
?
文選
?
中。
劉香女
　
四十三頁，外國銅匠
?
外國式之銅匠，大概實乃機器匠耳。
五十頁五行，以力相尚者
?
依恃暴力者。
尾久事件
　
五六頁，須葉納耳，
O
live schreiner ?
。
鬼怒川事件
　
七一頁，福勒耳
A
ugust 
F
orel ，凡佛耳台
T
h. 
V
an 
de 
V
elde ?
，契耳尼舍夫斯奇
N
ikolai 
T
cherny-
shevski ?。
北平的好壞
　
百十一頁，白雲風
?
シラ
雲??
。
百十三頁，清末入戲園看戯，有人以紅紙上寫當日之戲目分給觀者，不久復來收去，分給別人，還付時給以數文錢，故稱之曰租看。常言道
　
一四二頁，迷露，吳語，不知何意。賽過亦吳語，原意云勝於，或可比。
一四三頁，化僧，卬詭 二者均是書中人名，用意不明，飽暖思
行????
浴
，飢寒
起
???道心
，本有此二句俗語，此處是
???
也。忍俊不禁，普通解作
?
忍不住要笑
?。
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常談叢錄二
　
一五六頁，又出
?
於
?
古舞屣
?
此舞屣乃是
?
賤服，女
?
既
?
賤則男
?
亦
?
賤。
一五八頁，紙胎灰漆碟，以紙
為
︹坯胎︺胎
，
骨灰和漆厚塗，上再塗漆而成之皿。
一五九頁，火照漁蛙
?
火
?
照
??
蛙
?
漁
?
。
藤花亭鏡譜
　
一六二頁，偕
?
王
?
夢樓太守文治，偕
?
共
?
。王文治，號夢樓。
一六七頁四行，走樣
?
樣子
?? ?
，不同
　
原本一樣。
又五行，打本上石 打本
?
拓本，上石意云石印
?
付
?
。
關於試帖
　
一七二頁，江都
　
董仲舒ノ事，因其曾為江都相也
　
平津
　
公孫弘，封為平津侯
，太子家令
　
漢代官名，此處不知所指何人
又，八股之所自始，試字誤。
關於尺牘
　
一七八頁，共
??
敝
?
蹝　
屣
?
樣
?
棄
??
　
浮名
?
，互
?
觀
?
，無始
　
指佛教?
事
，臭味千古，往還
??
，一
時
?　
意云同時。
一七九頁，疑其為再
?
來
?
尋
???己也
。
一八九頁，耳枕，小枕，用以墊耳下者。用白菊花作枕 云可以明目。
談養鳥
　
二五七頁，所稱一人知己
　
原本如此，或
?
所謂。
二五八頁，同此
居???
第
二五九頁，不成氣候，大抵如云
??????
。
再論萬民傘
　
二六六頁，剝
?
其
?
皮，楦
?
以
?
草，謂剝去人皮，其中以草填充之，如剝制動物標本也。
又，朱棣
?
永樂帝，張獻忠稱帝，年號曰大順
　
今尚有錢，文曰大順通寳
，今以
?
順
?
稱之，有如朝代，其實獻忠自稱朝代為
?
大
西
?
也。
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二六七頁，新壻吃西瓜係猥褻的笑話，不記得見於何書，但據口傳大意如下：里返
??
新夫婦
?
午寢
??
起
???
、西瓜
?
出
?
。壻
?
手
?
出
??
嫁
?
驚
??
云
?
。
喴??
！壻
?
嗯??
?
手
?
引込
 
?
。妹
?
唔??
？
?
聞
?
。
?
袋
?
哦??
！　
ナルホド之意
。俗傳房事之後男子如食冷物則立死也。
關於悔謔
　
二八四頁，書既
?
懸諸
?
國門，謂既出板，公之於世，原語似係
?
呂氏春秋
?
之出典。
二八七頁，選君似即
?
選人
?，後來所謂候補官吏，即等候任命之官吏也。
襬即是
裾??
，官吏傲慢作態，則行走時搖擺，兩裾皆動，古時官腰下挂金魚玉魚，故至搖斷。
又，本等
?
本色，謂與其身分相應之事。
手書拜讀，寫此數紙分量已重，先行發出，日内容再寫信。匆匆即上松枝先生座右
　
作人啓
　
二十日
???????????????????
拜啓。前接奉手書，併惠贈尊譯拙作隨筆抄一冊領收，拜謝。拙文本無足取，又想目下唱聲雖高，社會上對於現代支那之思想文藝實乃無甚興味，或購讀者不見多，有負高譯，至於出板者之利損尚在其次
 
耳。聞京都友人言，創元所出叢書銷售不多，因聯想及之附及以發一笑。日前方紀生君見訪 為攝一影，玆寄呈一枚乞賜察收。方君技術頗佳，唯片中形貌大有古本屋主人之概 亦可嘆也。匆匆不盡，此上松枝先生座右
????
：?????????????
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七月廿九日
　
作人啓
???????????????????
??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
?
?
??
??4
?????????????????????
?? ????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
?
??
??
??????????????????????
????
?????????????????????????????
?????
?
?????????????????????????????????????????
???????????????????
啓者。前奉手書，遷延未答。秋間照例患枯草熱，以二至十日前後為最甚，雖本來懶居，但因此更懶於作事矣。近日風雨之後天氣漸涼，不久將成冬天氣候，想博多灣頭當尚溫暖也。承惠贈隨筆集，謝謝。在此刻緊張時代尚有讀此等不急之文章，殆亦難得矣。懷東京文中有一處因原文欠明瞭，故易致誤解，即九十一頁十一行以下，大意應云
?
今日
北平
?
街
?
步
??
每??????????
日経験
??
如
?
，思
??
愀然楽
?????
事
??????
，即謂不見纏足者故無不樂之事也。
近日頗想翻閲坂本四方太之
?
夢の如し
?，此意蓄之已甚久，唯至今尚無此決心，中國語中
稱?????
謂缺乏
，實其困難之一
 
也。匆匆即上
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松枝先生台鑒
　
作人白
九月十五日
???????????????????
??
?
????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????
?
???? ??????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?
??
??????????????
?????
??
????
?
?
?????
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???????????????????
拜啓。手示誦悉。承賜尊譯
?
瓜豆集
?
一冊亦已領收，謝謝。篇末之文屢蒙介紹於貴邦，且感且愧，今承整冊譯出，
尤深此感 其實此中亦無幾篇可讀，
?
尾久
? ?
鬼怒川
?
二文稍稍用心，而國内青年均未能解，時以爲憾，意見本極平
庸，實亦不過野人獻芹之意耳。讀過偶有見到，附列於左以供尊考。四七頁
　
由你說，即由你分説，云訳ガ出来ル。
六四
　
躄脚4
的4
廣播收音器，下手、
粗末4
　
此處作如是解
。
???????
躄脚的官話，即下手之意
?
一四三
　
蔡谷清，名元康，元培之從弟，留學日本明治大學，為浙江中國銀行行長，已卒。
二九
?　
冷血，姓陳 忘其名 前時報主筆。
三四七
　
友人，即是胡適。
松枝先生座右
　
作人啓
　
十月一日
???????????????????
拜啓。手書誦悉，承下問各節別紙寫呈。三外野人記得是鄭所南之別號，唯何謂三外則因手邊無
?
心史
?，未及查
 
也。張宗子所云
?
瑯嬛福地
?，如據
?
夢憶序
?
卷八所言，乃其所自題之名，本無其地。關於
?
項里等里
?，如查
?
紹
興府志
?
當可更詳，惜今亦不及借查耳。草草奉復 即上
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松枝先生大鑒
　
作人啓
十月廿九日祁氏兄弟
　
一、麟佳
　　　　　　
二、鳳佳
　
德公
　　　　　
三、早卒，名不詳
　　
四、駿佳
　
季超
　　
?
、豸佳
　
止祥
　　　
六、彪佳
　
世培
　　
?
、熊佳
　
文載
　　
八、象佳
　
翁艾
以上之五與七為祁承勲子，餘均承爜
?
承勲之兄
?
子也。
項里山
　
﹃
紹近人編刊
興地
志述略﹄云，在城西南二十里，山下地名項里，昔項梁與
籍項王
?曾
居此
　
古刺客要離異葬於此云云
。
九里山
　
在南門外，大約與射的山
?
在城南十五里
?
相去不遠罷。
三外野人
　
?
心史
?
著者
鄭南宋遺民
思肖
之別號。
???????????????????
拜啓。繪葉書拜覽，知曾作慶州 游，甚可羡慕，壱岐沖之汽船未乘尤爲可喜，此當可云有天佑也。北京天氣已甚
 
寒，雖家居可靠爐火亦無事可 ，偶取舊有歐洲小説讀之 殊有趣味，或想明年再來動手翻譯一二亦尚未能定，但坂本文泉子之
?
夢???????
?
如
?
?
常在案頭，須先譯耳。匆匆。
松枝先生左右
　
作人啓
十一月廿一日
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???????????????????
啓者。前承賜尊譯
?
紅樓夢
?
第二冊已領收，匆匆未致謝為歉。見
?
東亞解放
?
本月號中有魚住君一文
?
，對於貴邦迻
譯華文書多致譏誚，若此鉅著或可以免。唯念及拙作亦蒙採及，雖點銕成金與有光輝，但恐終不免貽譏讒者，且累及譯主，思之不勝惶惶耳。草草即上松枝先生左右
　
作人啓
十二月五日?
??
??????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????
????????
一個日本人的中國觀
? ??
??? ?? ?????
译
? ?????
鲁
???????????????????????????? ?????????????????????
??????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????
??
??????????????
??????
??
???
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??????
??
????????
黑太子南征錄
? ?
英國
柯???????
南達利
，林紓、魏易合譯
??????? ??????????????????????????
??? ??????????????????????????????????? ?
????????????
?????
??????????????????
?????
F
aerie queene ??????????? ????????????????????????????
??? ?????? ?????????
??
??????????????????????? ???????? ?????????????? ?????????????????????? ??
??
???????????????????????????????????????????? ??????????????????
???
??
???
??? ???? ???????????????? ?? ? ??? ????????
??
?????
( ?????????
) ????????????????????????????????????
???
??
平白
???????????? ?
談土撥鼠
???????
平白
???????? ???????????????????????????
???
梁啟超
???????
????? ?
關於魯迅
???? ???????????????????????????????? ????? ????? ???????
??? ???? ?
??
???????????
??
????????????????
??
??????????????????? ???????????
??
???
??
?????
關於雷公
? ? ????????????
??
???
坻
??
??
?????? ?
??
?????? ??????????????? ??????
??
?????
??????????? ????
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???????? ?????????
??
?????? ?
L
afcadio 
H
earn
??????
?
?????????????????????? ???????????? ?????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??
???????????????? ? ????????????????????????
??
?????? ? ?
―
???????????????????????????????????? ???????????
????? ??????
??
?
蔡孑民先生事
? ?????? ???????????????? ????????
??
???? ? ??????????
??
???????? ??? ???????????????????????? ??????????????
??
??
??? ? ??
??
?????
??
???
??
???
??
???????????
如現時日本之外則不惜與世界為敵，欲吞噬亞東，內則敢於破壞國法，欲用暴烈手段建立法西派政權，豈非
悉由於此類右傾思想之作祟歟。內田等人明言即全國化為焦土亦所不惜，
???????????????????????????????
??????????? ???????
―
???????????????????????????????
希臘神話一
?????
????
Jane E
llen H
arison ???
學子生活之回憶
? ?
R
em
iniscences of a student ’s life ????????????????????????
???
末了記述了一件很有趣的事：
?
我後來在紐能學院所遇見的最末的
?
位名人即是日本的皇太子。
假如你必須對了一個夠做你的孫子的那樣年青人行敬禮，那麼這至少可以使你得點安慰，你如知道他自己相信是神。正是這個使我覺得很有趣。我看那皇太子非常地有意思。他是很安詳，有
?
種平靜安定之氣，真是有點近於神聖。日本文是還保存著硬伊字音的少見的言語之一種。所有印
度歐羅巴語裏都已失掉這 音，除俄羅斯文外，雖然有一個俄國人告訴我，他曾聽見一個倫敦買報的叫比卡迭利
?
P
iccadilly ?
的第三音正是如此。
那皇太子的禦名承他說給我聽有兩三次，但是，可惜，我終於把它忘記了。
?
所謂日本的硬伊字音不知道是怎麼
?
回事，假如這是俄文裏好像是
?或亞拉伯數字六十一那樣的字，則日本也似乎沒有了，因為我們知道日本學俄文的朋友讀到這音也十分苦鬥呷，
??
或者這所說乃是朝鮮語之
傳訛乎。
?
??
???????????????????
??
??????????
A
ugust F
orel ? ??????????? ?
T
.H
. ???????????
V
elde, T
heodoor H
. van de ????????
??? ????????????
A
ugust F
orel ?
??
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????????????????????????? ? ?????????????????????? ???????????
?????
?????????????????????
??
????????????
C
hernyshevsky, N
ikolay G
avrilovich ? ?????????????????????????????????
??? ?? ????????????????????? ?
??
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
??
?????? ? ????????? ??????????? ???? ?????????? ?? ????
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